



GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 
2.1 Profil Perusahaan 
 Perusahaan Gibby awalnya dikenal dengan perusahaan jasa titip barang dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan ini memulai karirnya pada tahun 
2016. Berjalannya waktu membuat perusahaan ini ingin mengembangkan startup 
yang dijalankan di Indonesia ini. Perusahaan Gibby kini muncul menjadi sebuah 
startup yang bergerak di bidang social commerce dimana memungkinkan pengguna 
bisa bersosialisasi dan berbelanja dalam satu aplikasi. 
 Pengguna aplikasi Gibby atau yang dikenal sebagai gibster, dapat 
membagikan product review, ratings, insights, tips and tricks, cool deals, dan 
genuine experiences. Pengalaman-pengalaman dari seorang gibster tentunya akan 
sangat berguna bagi pengguna yang lain. Selain dari sisi sosial, pengguna juga bisa 
membuka toko atau berjualan langsung dalam aplikasi Gibby tanpa harus membuka 
aplikasi yang lain. Hal ini membuat aplikasi ini menjadi semakin efektif dan efisien. 
  
 
PT Gibby mempunyai sasaran generasi milenial yang dikenal sebagai 
generasi yang produktif dan konsumtif. PT Gibby sekarang terletak di LoopHaus 




Cilandak, Jakarta Selatan. Jam operasional dimulai dari hari Senin hingga Jumat 
yang dimulai pukul 10.00 – 17.00. 
PT Gibby memiliki visi dan misi sebagai berikut. 
Visi 
Gibby is an Indonesia-based Social Commerce company, which connects 
social contents posted by users directly with e-commerce transactions; all within 
the same platform. 
Misi 
To be the best Social Commerce platform by creating the best product 
discovery 








Berikut adalah Job Description yang diberikan untuk masing-masing divisi: 
1. CEO 
- Merancang visi dan misi perusahaan 
- Mengatur, memaksimalkan, dan memfokuskan kinerja para karyawan 
agar tujuan perusahaan tercapai 
- Menjalin hubungan yang baik dengan para investor 
2. IT 
- Merancang dan membuat aplikasi 
- Mengurangi bug atau crash yang terdapat pada aplikasi 
- Membuat skema perjalanan dalam aplikasi 
- Menjaga aplikasi dari hacker maupun virus 
3. CBO 
- Membuat proposal untuk partner atau brand 
- Menyebarkan proposal untuk kerja sama dengan partner atau brand 
- Menjalin hubungan dengan partner atau brand 
4. CMO 
- Menjalin kerjasama dengan komunitas maupun key opinion leader 
untuk menyebarkan aplikasi Gibby di kalangan tersebut 
- Membuat strategi dan taktik untuk memasarkan aplikasi 
- Mengomunikasikan pesan kepada content strategies agar dibuatkan 







- Memastikan aplikasi berjalan dengan baik 
- Menggali informasi mengenai perjalanan user yang diinginkan agar 
pengguna tertarik dengan aplikasi 
- Membantu mencari bug atau crash yang terdapat pada aplikasi 
6. CONTENT STRATEGIES 
- Membuat rancangan konten hingga iklan yang strategis dan kreatif 
- Mengeksekusi konten-konten yang strategis dan kreatif yang berkaitan 
dengan partner atau brand 
- Membantu CMO dalam mengerjakan pekerjaannya 
7. USER INTERFACE 
- Membantu CPO dalam mencari perjalanan user yang menarik dan 
mudah untuk dipakai 
- Memberikan saran fitur-fitur baru yang memungkinkan untuk 
mempermudah pengguna 
- Membantu mencari bug atau crash dalam aplikasi 
8. CONTENT SPECIALIST 
- Membantu merancang dan mengeksekusi konten strategis dan kreatif 
dengan partner maupun brand 
- Membantu merancang dan mengeksekusi brandstory 
- Membantu membuat presentasi yang strategis dan kreatif untuk partner 
atau brand 
 
